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KATA PENGANTAR 
Bidang studi agama, sejarah dan kebudayaan Islam di Indone-
sia bertalian erat dengan bidang-bidang studi sejarah dan kebuda-
yaan Indonesia pada urnumnya. Untuk melaksanakan bidang 
studi tersebut sudah tentu memerlukan berbagai sumber primair 
dan sekundair. Di antara sumber-sumber tersebut yang tidak boleh 
diabaikan ialah sumber kepustakaan. Mengingat pentingnya sum-
ber tersebut dan justeru untuk mengetahui sampai sejauh mana 
kajian dan penerbitan hasil-hasil bidang studi sejarah, agama dan 
kebudayaan Islam di tanah air kita itu, maka melalui Proyek ln-
ventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional diterbitkanlah 
Bibliografi Sejarah dan Peradaban Islam di Indonesia. 
Mudah-mudahan dengan terbitnya Bibliografi Sejarah dan 
Peradaban Islam di Indonesia ini dapat memperkaya kepustakaan 
kita. Kami akui bahwa Bibliografi ini belum begitu lengkap dan 
sempurna. Berhubung dengan itu kami harapkan pula saran-saran 
para peminat bidang studi Islam demi perbaikannya. 
Ke tu a, 
Uka Tjandrasasmita. 
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Arch . 
B.E.F.E.O. 
DAFTAR SINGKATAN 
= Archipel 
= Bulletin de l' Ecole Francaise d' Ex-
treme Orient. 
BKI = Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde, Den Haag ( diterbitkan 
Kon. Instituut voor de Taal-, Land-
en Volkenkunde van Ned. lndie). 
IG = Indische Gids. 
JMBRAS (Joum. Mal. = Journal of the Malayan Branch, 
Br. Roy. As. Soc.) Royal Asiatic Society. 
KT, (Kol. Tijd) = Kolonia! Tijdschrift. 
MNZG = Mededeelingen van wege het Ned. 
NBG 
NION 
0 
Zendeling Genootschap. 
= Notulen van het Bataviaasch Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschap-
pen, Batavia. 
= Nederlandsch In die Oud en Nieuw, 
Amsterdam - Den Haag. 
= De Opwekker, Bandung. 
iv 
OV (Oudh. Versl.) 
Rev. Monde Mus. 
TBB 
TBG 
TNI 
VBG 
V.G. (VG) 
= Oudheidkundige Verslag. 
= Revue du Monde Musulman 
= Tijdschrift voor Binnenlandsch Bes-
teur, Batavia. 
= Tijdschpft voor lndische Taal-, Land-
en Volkenkunde, uitgegeven door bet 
Koninklijk Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen, Bata-
via. 
= Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, 
Zabl- Bommel, Bussum, Den Haab, 
Amsterdam. 
= Verhandelingen van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen, Batavia. 
= Verspreide Geschriften. 
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